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Estimado lector, en este número encontrará una 
interesante revisión del Síndrome Serotoninérgico 
por parte del Departamento de Farmacia del HSJD 
de lectura casi que obligatoria para residentes y 
asistentes de Medicina Interna, por el uso tan 
frecuente de medicamentos que combinados 
pueden provocar el mismo, en nuestra práctica 
hospitalaria usamos combinaciones de tramal, 
inhibidores de recaptura de serotonina, 
antidepresivos tricíclicos etc; que pueden 
provocar el cuadro, aunado a esto, muchos 
pacientes son medicados en el primer y segundo 
nivel y al no haber expediente único las 
posibilidades de combinaciones peligrosas 
aumentan.  
También encontrarán un artículo original sobre 
Rehabilitación Cardiaca, su importancia, 
indicaciones y contraindicaciones, de lectura 
también obligada para los residentes y médicos 
generales pues los pacientes que han tenido un 
infarto, angina estable o ICC compensada se 
pueden beneficiar mucho de la misma y al egreso 
hospitalario deberían ser referidos para iniciar la 
terapia.  
 
Finalmente encontrarán interesantes artículos de 
revisión y algo nuevo sobre el uso prometedor de 
los micro ArN en el EPOC. 
 
 
